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プに分かれ Bedside Learning がはじまります。UiTM は全寮制






























Klinik Taman Ehsan という地域クリニックでの実習では



































Klinik Taman Ehsan の前






















































Sungai Buloh hospital の Benedict 先生にはマレーシアで活躍されている青年海外協力隊の方を紹介してい
ただき，親交を深めることができました。
この４週間，いろんな人と交流し，たくさんの人
の親切に触れ，異国の文化にどっぷりと浸かり，報
告書に書ききれない程多くの本当に素晴らしい経験
ができました。今回サポートしてくださった方々，
同じ時間を過ごしてくださった方々，すべての関係
者の方々に心から感謝の念を申し上げます。本当に
ありがとうございました。
江頭先生
Benedict 先生
協力隊の方とClassmates
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